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KISI-KISI UJIAN SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL
SEKOLAH MENENGAH ATAS / MADRASAH ALIYAH
TAHUN PELAJARAN 2018/2019
Mata Pelajaran : Kimia
Kurikulum : 2006
Program Studi : IPA
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Level Kognitif Lingkup MateriKimia Dasar Kimia Analisis Kimia Fisik Kimia Anorganik Kimia Organik
industri.
˗ Penerapan
stoikiometri reaksi
redoks dan hukum
Faraday dalam
industri.
Catatan:
(materi bisa dalam
konteks kehidupan
sehari-hari/industri).
